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határozataikat,új, felelosségteljesfeladatotruházvaezzela közkönyvtárakra.A helytörté-
netigyujteményerohamosangyarapodóspeciálisrészétakutatók,érdeklodokcsakakkor
használhatjákeredményesen,ha feltárásaés rendszerezéseezt lehetovéteszi.A cikk a
megvalósitásszerteágazóproblémakörévelfoglalkozik,megismertetaz egyik lehetséges
jó megoldással.
Az. önkormányzatiság szerkezetének felállítása
óta, a helyi önkormányzatoktestületeinekmunkáit
összesített formában,jegyzokönyvkéntorzik meg.
A jegyzokönyvek5 példánybankészülnekel, ame-
Iyekbol egy példánya Pest Megyei Közigazgatási




• a városi levéltár,
• a városikönyvtár.
A jegyzokönyveketa könyvtárbanlefuzik, és ido-
rendi sorrendben a helytörténetianyag szerves
részét képezik. Keresni bennük ebbol adódóan
nagyon nehézkes, és kizárólag az adott testületi
ülés dátuma szerint lehetséges. A megjelenés
gyakoriságanem állandó, mivelgyakranelofordul,
hogya havi egy rendszeres testületiülésen kívül
rendkívüliüléseketis rendeznek.
Az.anyag teljesenfeltáratlan,nemfelel meg a mo-
dern információkeresésfeltételeinek,ezért valami-
lyenformábanezen a térenis meg kelleneoldania
minoségi tájékoztatást.A dokumentumokfontos
információforrástjelenteneka helytörténetikutatás,
az állampolgári tájékozódás, a közügyek helyi
intézéseszempontjából.
A testületi jegyzokönyvekrol
Ahhoz, hogya helyi testületianyagok bibliográfiai
leírásával foglalkozhassunk,tisztábankell lennünk
a testületiülés jegyzokönyveinekrészeivel. Ezek
az alábbiak:
• nyitóoldal;
• ezt követi az eloterjesztések felsorolása a tár-
gyalás sorrendjében (itt sorolják fel a napirend
elottifelszólalásokatis);
• a harmadikrész az ülés leírása a megszavazott
napirendipontok sorrendjében;ez a rész tartal-
mazza a hozzászólásokatis;
• végül a rendeletekkövetkeznek,és azoknak a
határozatoknaka számmal ellátottteljes szöve-
ge, amelyekrolszavazás született.Itt találhatóa
jelenlévokaláírási íve is.
Nehéz kérdés a dokumentumtípusánakmeghatá-
rozása, mivelez két szempontbólis megközelíthe-
to: egyrészt a kéziratok oldaláról, másrészt az
idoszakikiadványokszemszögébol.
Kézirat: minden kézzel írt feljegyzés,tanulmány,
könyvés egyéb írás. Kéziratkéntkezeljükés gyak-
ran így nevezzük a néhány példánybanírógéppel
sokszorosított dokumentumotis.1 A kéziratoknál
kétféle szabványcsoport áll rendelkezésre: a
könyvtárosok által használt valamelyik MARC,
vagy a kézirat- és levéltári használatratervezett
EAD (EncodedArchivalDescription).
Idoszakikiadvány,periodikum:olyanelore meg




nologikus vagy egyéb megjelölésükkülönbözteti
megegymástól.2
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Az ISBD/CR szabvány szerint új meghatározások
születteka dokumentumokkülönfélekategóriákba
sorolásához, ennek megfeleloen lett az idoszaki
kiadványok leírási szabványából, az ISBD/S-bol
ISBD/CR, vagyis folytatódó források (continuing
recourses)leírás;szabványa(1. ábra).3
A definíciók szerint a példányszámvonatkozásá-




sehogyan, mivel az esetek nagy százalékában
nem találtam ilyen jellegu munkát. Helyi rendele-
tekkel, jegyzokönyvekkel,eloterjesztésekkeltalál-
koztam, de ezek rendszerint az adott település
honlapjántalálhatókmeg, a teljesség igénye nél-
kül. Általános gyakorlat,hogy a testületiüléseken
születettdöntésekrolvalamilyennyomtatványjele-
nik meg, és az abban szereplo rendeletek,határo-
zatok címei jelennek meg a honlapon. Egy rend-
hagyó esettel találkoztamHévíz város honlapján,
ahol a városi rendeletekés határozatokletölthetok
pdfvagydoc formátumban.
Testületi jegyzokönyvek feldolgozása
Megnéztem különbözo könyvtárakban,hogy ho-
gyan oldják meg ezt a problémát.Kiderült, hogy
A Katona József Megyei Könyvtárban az alib 7
integráltkönyvtáriszoftverthasználják,és ottmeg-
találhatók az információhordozószerinti szukítés-




















1. ábra A bibliográfiai források kategóriái
Kecskemél Közgyulés
05068-039/1998.Eloterjesztés: KecskemétMegyei Jogú Város Önkormányzata1998.évi költségveté-




2. ábra Testületi jegyzokönyvben szereplo eloterjesztés cédulaformátumú leirása
Cím 05068-039/1998.Eloterjesztés: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
1998.évi költségvetésének módosítása. - 1998jún. 3-i Közgyulés
Helyi jogal-
kotás adatai





3. ábraTestületi jegyzokönyvben szereplo eloterjesztés Olib 7-ben megjeleno leírása
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Kecskemét. Közgyulés
1/1996.(1.10.)KH. sz. határozatAz.ülés napirendje.- 1996jan 10-i Közgyulésjegyzokönyve.- 1996-JAN-1O
Napirend
4. ábraTestületi jegyzokönyvben szereplo határozat cédula fonnátumú leírása






5. ábraTestületi jegyzokönyvben szereplo határozat Olib 7-ben megjeleno leírása
A tervezéskivitelezhetoségétnehezítiaz is, hogya
kézi feldolgozást követoen célszeru lenne gépi
adatfeldolgozásbanis gondolkodni, hiszen a ret-
rospektív feldolgozás elkészülte után az lenne
kívánatos,hogyaz állandófeldolgozottságállapota
a leheto legnagyobb legyen. Könyvtárunkbana
Szikla 21 integráltkönyvtáriszoftverreldolgozunk,
a retrospektív konverzió régen megtörtént (a
könyvállományesetében),a gépi kölcsönzés már
több mint nyolc éve élo gyakorlat.A helytörténeti
gyujtemény feldolgozása az adatbeviteli modul
cikkurlapjántörténik.A fentieketfigyelembevéve,
a Szikla21 integráltkönyvtáriszoftver alkalmatlan
az ilyenjellegu feldolgozásra.
A legcélravezetobb megoldás a teljes szövegu
adatbázis létrehozásalenne. Ennek érdekébenaz
XML 4 alapokon nyugvó szövegfeldolgozástés a
Dublin Core5 (DC) metaadat-elemeitválasztottam,
és ennek a feladatnaka fényébenpróbálombemu-
tatnia lehetségesmegoldásokat.
Egy XML-dokumentum lehetséges felépítése
testületi jegyzokönyvnél
A testületijegyzokönyvet leíró XML dokumentum
két fo részbol áll: fejrészbol és dokumentumele-





Az elso sor az XML deklaráció,ami azt fejezi ki,
hogyez egy XML dokumentum,és ittkell megadni
a verziószámot, valamint azt a karakterkészletet,
amit használunk,annak érdekében,hogy használ-
hassuk a magyarékezetes betuket.Az XML dekla-
ráció nem kötelezo,bár a specifikációeloírja, hogy
a dokumentumnaktartalmazniakell.
A fejrész második sora jelentés nélküli térköz.
Akármennyijelentésnélkülitérközelofordulhat.
A fejrész harmadiksora egy megjegyzés,amely-
nek használata növelheti a dokumentumolvasha-
tóságát. Bármilyenszöveget írhatunka karakterek
közé.Az XML feldolgozófigyelmenkívülhagyhatja
a megjegyzést,de átadhatjaaz alkalmazásnakis,
átadhatjaa weblapszkripteknek.(Az XML feldolgo-
zó az a szoftvermodul, ami beolvassa az XML
dokumentumot,és hozzáférést biztosít a doku-
mentumtartaimáhozés szerkezetéhez.)
A fejrész tartalmazhatja még a következo(elhagy-
ható) összetevoketis:
• aDTO: Dokumentumtípus-deklaráció(Document
Type Definition),amely definiáljaa dokumentum
típusát,tartaimátés szerkezetét.Ha ez szerepel,
akkor az XML deklarációutánkell következnie.A
DTD formális szabályokat definiál, amelyek
egyebek között lehetoségetnyújtanakegy adott
dokumentumosztályban (dokumentumtípusban)
felhasználható elemek elozetes megadására.A
DTD meghatározza a megengedett elemek
egymáshoz fuzodo viszonyát, meghatározzaaz




sémáját. Ezzel gyakorlatilagkialakítja a doku-
mentumelem hierarchiáját és tagoltságát. Ta-
goltságnaknevezzükannak a mértékét,hogy az
elemek tartalma mennyire felosztott gyermek-
elemekre.Ahol sok a gyermekelemvagy más
néven leszármazott,finom tagoltságról,ahol pe-
dig kevés a leszármazott,ott durva tagoltságról
beszélünk.6A fejrész külso DTD, vagy séma, pl.
xsd állományravaló hivatkozástis tartalmazhat.




























Az XML dokumentummásik fo része egyetlen
elem, a dokumentum-,vagy gyökérelem, amely
továbbibeágyazottelemekettartalmazhat.Ezek az
elemeképítikfel a dokumentumlogikaiszerkezetét
és hordozzák az információtartalmát.Egy tipikus
elem nyitórészbol,elemtartalombólés zárórészbol





Az XML dokumentumjelen esetben felállítottsza-
bályai:
• A testületijegyzokönyvekcsak jegyzokönyveket
tartalmazhatnak,semmimást.
• A jegyzokönyvnekvan címe és alcíme, dátuma,
száma és közreadója.
• A jegyzokönyvnek vannak napirendi pontjai,
azon belül sorok. Ezek a sorok csakis napirendi
pontonbelülállhatnak.
• Egy napirendi pontot egy másik napirendi pont
követ.
• A jegyzokönyvnekvannak határozatai,amelyek
sorokból állnak. Ezek a sorok csak határozato-
kon belülállhatnak.
• Egy határozatotegy másikhatározatkövet,vagy
egy újabbjegyzokönyv.
Ezek a szabályok szabadon felállíthatók,megvál-
toztathatók, csak arra kell figyelni, hogy mindig
következetesenkell használni oket, és a munka
elkezdése elottkell megfogalmazni,elfogadni,és a
véglegesen elfogadott változatból kell kiindulni,
következetesen ragaszkodni. Ezek a szabályok





A könyvtárigyakorlatbólis ismert, hogy az infor-
mációforrásokata másodiagos adatokkal í~uk le
(azonosítjuk),majd e tulajdonságokalapján tudjuk
visszakeresniaz elsodlegesdokumentumokat.
A keresés után a találatokról is a megjelenített
metaadatokalapján szerezhetünk információt.Az
egyes metaadatokatnagyobbegységbe rendezzük
- ez a metaadatrekord-, ezek a rekordokazokata
tulajdonságokat/jellemzoket(formai és tartalmi)
tartalmazzák, amelyek feltétlenül szükségesek a
források leírásához. Hálózati dokumentumokese-
tében a metaadatokalkalmazásánakcélja a kere-
sési lehetoségekfinomítása,várt eredményepedig
a releváns források megtalálhatóságánakbiztosí-
tása lesz.
A metaadatoknak(ill. a metaadat-rekordoknak)két
fo típusa létezik:a beágyazottés a csatolt meta-
adat.
• Beágyazott metaadat: olyan leíró (másodlagos)
adat, amelyetmagábana leírt forrásban helyez-
nek el. Általában HTML-formátumú dokumentu-
moknál szokták alkalmazni,de lehetséges más
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típusúforrásnál is. A beágyazott metaadatok
elöállításárakülönbözoeszközök állnak rendel-
kezésre,amelyeksegítségével (pl. egy urlapot
Rlcö(tve)e/oállíthatóka szerkesztettés beilleszt-
heto metaadatok. Ilyen metaadat pl. a ClP
(Catalog in publication)leírás a könyvekben,va-
laminta TEl fejlécaz elektronikusszövegekben.
• Csatolt metaadat (stand-alone metadata):
olyan leíró (másodlagos)adat,amelyeta leírtfor-
rástól függetlenül tárolnak (pl. egy adatbázis-
ban).A leírtforrásbanegy csatolónkeresztülold-
ják meg a metaadatrekordés a forrás közötti
kapcsolatot. A csatolt metaadatokatáltalában
nem szöveges forrásoknál alkalmazzák, de a
szöveges dokumentumoknális egyre inkább el-
terjedtek,elsosorbanazért, mert lehetoségetad-
nak a leírások megosztására(pl. a közös katalo-
gizálás analógiájaalapján).
Az alkalmazottmetaadat-szabványoknem írjákelo





forrás adataixal kitöltve megszerkeszthetok a
metaadatrekordok,amelyeket a dokumentumba
ágyaznak be, vagy külön tárolnak.A metaadatok
automatikuseloállítása az eredeti dokumentumból
akkoroldhatómeg, ha a forrás szövege funkcioná-
lisan strukturált, például XML formátumú. A
metaadatokez esetben automatikusankiolvasha-
tók a szövegbol a már említettDC, vagy qDC for-
mátumban.
Dublin Core kódolás XML-be
A leírtakbólegyértelmuenkövetkezik,hogya fel-
dolgozottdokumentumokszámbavétele,szolgálta-
tása és archiválása szempontjábólkiemelkedoen
fontosak a formai, illetvetartalmijellemzoketleíró
metaadatok.A legnagyobb probléma sokáig az
volt, hogya formaifeltáráshagyományoseszköze-
ivel nem lehetettmegoldani a digitális dokumen-
tumok feldolgozását. Ez vezetett a Dublin Core
kidolgozásához.A DC rendszer nagy elonye,hogy
számos nyelvbe- XHTML, XML, RDF stb. - kivá-
lóan beépítheto,és a böngészoprogramokis keze-
lik. Következésképpen nem kell mást tennünk,
minthogyXML állományaink forrásában DC ele-
mek felhasználásával leí~ukjegyzokönyveinktar-
talmi és formai jellemzoit. Ennek eredményeként
XML forrásunk jól strukturáltlesz, és bibliográfiai
információkatmagábanfoglaló fejléceket is tartal-





1644/2005. (XI.24.) Testületi ülés jegyzokönyve
Nagykorös Város Önkormányzat Képviselo Testüle-











<dc_title>1644/2005.(XI.24.) Testületi ülés jegyzoköny-
ve : NagykorösVáros ÖnkormányzatKépviselo Testüle-












viselo Testületének2005. november24-i ülésérolkészült
jegyzokönyv, a napirendipontokkal,az eloterjesztések-





























javaslat. Eloadó: Révay György települési
képviselo</sor>
<sor>2.KÖVA Rt. Pénzügyi ellenorzése. Eloadó: dr.
KoltayZoltántelepülésiképviselo</sor>
<sor>3. Lakások és helyiségek bérletérol szóló
13/2004.(V.28.) ÖT. SZ. rendeletmódósítása.




<sor>204/2005.(XI.24.) ÖT. SZ Határozat</sor>
<sor>1.NagykorösVáros ÖnkormányzatKépviselo-
testületea 154/2005.(IX.29) ÖT. SZ. határo-








Az elkészült XML dokumentumok
megjelenítése
Alapvetoen háromféleképpentudjuk jelölni a bön-
gészonek azt, hogy hogyan kezelje és jelenítse
meg az XML elemeinket.
• Stíluskapcsolás: ezzel a technikával az XML
dokumentumhozstíluslapotkapcsolunk.A stílus-
Iap egy különállomány,amelybenaz egyes XML
elemek formázására vonatkozó utasítások sze-
repelnek.
• Adatkötés: ezzel a módszerreleloször létre kell
hozni egy HTML lapot, és hozzá kell csatolni az
XML dokumentumot, majd szabványos HTML
elemeketkellkötniaz oldalXML elemeihez.
• XML DOM szkriptek: eloször egy HTML oldalt
készítünk el, majd hozzákötjük az XML doku-
mentumot,és az egyedi XML elemekheza hoz-
záféréstés a megjelenítéstszkriptkóddaltesszük
lehetové.9
Az XML filozófia a formázás helyett a tartalomra
helyezia hangsúlyt.Amikor viszont a felhasználók
számára szolgáltatható állományokról beszélünk,
akkor fontos kérdés lesz a formázásí információ.
Rendszerint sokféle technikát lehet alkalmazni a












A téma, vagyis a testületi anyagok bibliográfiai
leírásának problémái, nagyon szerteágazó, és a
hagyományoskönyvtárimunkán kívül mélyreható
informatikai ismereteket igényel. Mivel a munka
célja egy teljes szövegu adatbázis létrehozása,és
az adatbázis internetenvaló hozzáférésénekmeg-
oldása, közös munkát igényela könyvtárdolgozói
és az informatikusokközött.
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A jelenlegi könyvtári számítógépes infrastruktúra
hardveresrésze elegendoa munkaelvégzéséhez,
viszont a szükséges szoftverek még nem állnak
rendelkezésre.Gondolok itta MicrosoftXML Core
Services (msxml)4.0 és a MicrosoftXML SDK 4.0
programokra, valamint a Recognita Omni Page
Pro 11-re.
A város jelenlegi honlapja, valamint a könyvtár
saját honlapja HTML alapú, így erre a célra is
megfelelne,mivelaz XML alkalmazásaa feldolgo-




elemei (6. ábra) - a szkennelés, az optikaikarak-
terfeiismertetés(OCR), a korrektúrázás,az XML
kódolás, annak ellenorzése - egymásra épülo,
ugyanakkorjól elkülöníthetorészekbolállnak.
Szkennelés
A hagyományos úton eloállítottinput dokumentu-
mok szkennelése után az OCR programsegítsé-
gével a papírra vetett szöveg elektronikusformá-
tumúvá alakít~ató, így azután formázható, szer-
kesztheto.
OCR elokészítés
A beolvasott oldalakat mindenképpen célszeru
valamilyen képszerkeszto programmalaz optikai
karakterfelismeréshezelokészíteni.A nemkívána-
tos fekete foltokig bezárólag eltüntethetjükmind-
azt, amit egész biztosan nem akarunkfelismertet-
ni, illetvea nem szigorú rendbenfeliratozottolda-
lakat a jobb eredményérdekébenrendbeaka~uk
szedni.
Optíkaí karakterfelísmerés/felísmertetés - OCR
Az optikai karakterfelismertetésheza Recognita
OmniPage Pro 11-et használjuk. Az OCR-ezés
során nyert szöveget tárolása elott korrektúráztat-
hatjuk, továbbá igénybe vehetjük az OmniPage
szoftverIntelliTrainszolgáltatásátis.
Korrektúrázás
A korrektorszerepe hasonlítazokhoz a feladatkö-
rökhöz, melyeketpéldáulkiadóknál,szerkesztosé-
geknél vagy nyomdáknálvégeznek.Célja, hogy a
digitalizálandó eredeti szöveg teljes mértékben
megegyezzen a majdan az internetenmegjeleno
szöveggel.
XML kódolás
A már korrektúrázottforrásanyagota PSPad szö-
vegszerkesztobe töltjük be, mert ez ingyenesen
rendelkezésre áll. Itt kell lecserélni az ékezetes
betuketentitásokra,valamint itt kell az XML cím-
kéket (tag-eket) elhelyezni a kódban. (A PSPad
helyett vannak más, ingyenes programokis, sot,
az XML szerkesztéséretalán nem is akifejezetten
karakteresszerkesztok a legalkalmasabbak,de a
célnakjelen esetbenez is megfelel.)
A helyes szintaktikaikódolás ellenorizhetoa fel-
használt DTD-vel való összevetéskor, de csak
akkor, ha például egy validálásra is képes XML
szerksztot használunk - a PSPad erre nem alkal-
mas. A kódolás befejeztévelaz XML kódotát kell
konvertálniHTML formátumúvá.
- korrektúra,
_ OeR _ ~ formázás





Összegezve a közös munkát
• Elso lépés a meglévojegyzokönyvekgéprevitele
szkenneléssei, rtf formátumban.Ez a könyvtár-
ban megoldható.
• Az DCR elokészítés és az optikai karakterfelis-
merés is megoldhatóa könyvtárosokszaktudá-
sával.
• A korrektúrázásszintén a könyvtárosokraváró
feladat.
• A DTD-k kidolgozásában,alapjainak lefektetésé-
ben nagy szerepe van a könyvtárosimunkának,
ez a folyamatközös munkátigényelaz informati-
kusokkal.
• Az XML alapú szövegfeldolgozás informatikusi
feladatlesz.
• A DublinCore metaadatokeloállításaa könyvtá-
ros feladata,a fejlécbetörténobehelyezésaz in-
formatikusé.
• A kész XML kód lefordításaHTML formátumbaa
számítástechnikusfeladatalesz.
Az elkészültterv elméleti,a gyakorlatikivitelezés-
ben számos problémafog felmerülni,az elkészült
elméletialapok is valószínulegnéhány tekintetben
változnifognak, de bízom abban, hogya könyvtá-
rosok és az informatikusszakemberekkövetkeze-
tes és gyümölcsözo mUJ1kájánakeredményekép-"
pen meg fog valósulniez a terv, elérve mindazon
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